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El presente Plan de Acción es producto de un trabajo responsable que responde a una 
problemática identificada en la Institución Educativa Nª 11050 del centro poblado de 
Motupillo, relacionado a la  inadecuada aplicación  de estrategias metodológicas en el 
área de Matemática; por lo que urge la necesidad de fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes para la enseñanza de la matemática. En tal sentido, frente 
a este objetivo general  se propone  como estrategias enmarcadas en la propuesta de 
solución ,un  Programa de Estrategias Metodológicas en el área de Matemática, un 
Plan de Monitoreo y Acompañamiento, una Comunidad Profesional de Aprendizaje y 
un Plan de Convivencia Democrática Saludable a fin de revertir la situación 
encontrada, todo ello  en concordancia con el Diseño Curricular Nacional 2017 así 
como con los compromisos de gestión escolar, el Marco del Buen Desempeño Docente 
y Marco del Buen Desempeño  Directivo. La presente propuesta diseñada en el 
presente Plan de Acción tiene el sustento científico de los nuevos enfoques de gestión 
tales como: el enfoque territorial, participativo, de liderazgo pedagógico, 
transformacional y el enfoque basado en procesos, todos ellos como parte de la 
modernización de la gestión, promoviendo obtener resultados e impactos positivos 
para la mejora de los aprendizajes. A fin de contar con la información que nos permita 
obtener un análisis del problema contamos con el cuadro de categorización, el cual es 
resultado de un una investigación a través de entrevistas y grupos de discusión a los 
docentes, llegando a la conclusión que se requiere concretizar  la propuesta que atienda 
a la problemática de la I.E. por lo  que es necesario contar con el compromiso de los 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  
Introducción 
 La Institución Educativa N° 11050 en la cual se ha priorizado el problema a ser 
resuelto a través del diseño del presente Plan de Acción,  se encuentra ubicada en el 
centro poblado de Motupillo, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región de 
Lambayeque .Fue creada por R.M N° 0202-DIDELAM en el año de 1982. 
Actualmente la I.E cuenta con una infraestructura inadecuada, que por su condición de 
alto riesgo, se está llevando a cabo una gestión en el gobierno regional para la 
viabilidad de un perfil y expediente técnico; con la finalidad de contar con una 
moderna infraestructura educativa, próximamente. Asimismo, se ha obtenido  
destacados logros ambientales a través de la organización y ejecución de un PEAI 
(Proyecto de Enfoque Ambiental Integrado) desarrollado por toda la comunidad 
educativa. Por último, el esfuerzo desplegado de la plana docente y de los estudiantes, 
en el concurso de carteles sobre “La no violencia contra las mujeres” organizado por 
el gobierno regional, nos ha permitido ocupar el Primer Lugar  entre más de sesenta 
instituciones educativas participantes. 
Es una Institución Educativa  de nivel Primaria, poli-docente urbana,  cuenta con una 
población escolar  de 220 estudiantes, 12 docentes y 186 padres de familia. Además 
cuenta con una directora designada por concurso público y un personal de servicio. En 
cuanto a nuestros estudiantes son niños que son de la zona de Motupillo y de otros 
lugares aledaños como La Paz, Manchuria, Comegén , San Luis , Papayo y La Traposa 
.Presenta como características relevantes que son niños  muy participativos, talentosos 
y desenvueltos, inquietos pero en algunos casos, tienen actitudes violentas y ésta  
dificultad se percibe en las familias, porque algunos padres tienen conductas machistas 
que los hijos lo imitan y lo transmiten en la escuela, en el trato con sus compañeros. 
Con respecto a sus aprendizajes,  en las evaluaciones internas y de la ECER 2017, se 
ha registrado un avance en lectura. Sin embargo, la dificultad y la atención a priorizar 
es con el área de Matemática, porque los  resultados de aprendizaje no han sido 
alentadores. Nuestros padres de familia son personas de bajos recursos económicos 
que se dedican a las labores agrícolas y a la crianza de animales. Asimismo, algunos 
padres son analfabetos, dificultad que afecta enormemente a los niños que tienen 





que también influye en la problemática presentada. En cuanto a la plana docente en su 
mayoría, son  maestros investigadores,  puntuales y comprometidos en la formación 
de niños con valores  y responsables con su medio ambiente. 
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico, a través de los talleres presenciales y virtuales, me ha 
fortalecido fundamentalmente capacidades para la planificación institucional 
realizando un análisis reflexivo respecto de las fortalezas, debilidades y necesidades  
de nuestra realidad educativa para establecer nuestras metas en función de la mejora 
de los aprendizajes. Asimismo, me ha permitido promover la participación 
democrática de los actores educativos generando un clima escolar favorable basado en 
el respeto y el trabajo en equipo, con la finalidad de que todos se involucren en la 
solución de la problemática institucional. Por último, me ha permitido identificar las 
necesidades de desarrollo profesional de los docentes para promover comunidades 
profesionales de aprendizaje, con la finalidad de mejorar el desempeño de los docentes 
en relación con  su práctica pedagógica diaria. Podemos decir, entonces  que el rol del  
directivo se encamina  en lo pedagógico porque gestiona una institución educativa a 
favor de los aprendizajes, la gestión se centra en desarrollar primero un planeamiento 
institucional, teniendo en cuenta aspectos básicos como los enfoques de gestión 
participativa, gestión  en procesos y gestión  en el liderazgo pedagógico. Así también, 
me ha ayudado a mejorar  dos importantes estrategias: el monitoreo y 
acompañamiento,  cuyas acciones han llevado a un diálogo reflexivo con el docente, a 
una retroalimentación y a un compromiso, es decir se ha podido mejorar 
paulatinamente la práctica pedagógica de los docentes.            
El presente Plan de Acción está organizado de acuerdo a la siguiente estructura:  
1.-Análisis de los resultados del diagnóstico, en el cual se describe la problemática 
general  identificada y el análisis de los resultados en relación a los instrumentos 
aplicados y teniendo en cuenta las categorías identificadas. 
2.-Propuesta de Solución, en el cual se describe la propuesta teniendo en cuenta el rol 
de liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión escolar. En este apartado se 






3.-Diseño del Plan de Acción, que contiene los objetivos y estrategias para la 
implementación del Plan de Acción así como el presupuesto considerando las 
actividades y el costo por realizar para hacer viable la propuesta de solución. 
4.-.La Evaluación, se argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de 
solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
5.- Conclusiones y recomendaciones. 
6.- Referencias bibliográficas y 










































1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada. 
 
La gestión del directivo tiene como reto movilizar acciones para la transformación de 
la escuela, principalmente en función de lo pedagógico .En tal sentido, siendo 
necesario revertir situaciones que afectan a los aprendizajes, es necesario elaborar un 
diagnóstico el mismo que nos reportará las fortalezas y debilidades existentes, con el 
fin de tomar las acciones orientadas, hacia la mejora continua. Por lo tanto, después de 
un trabajo  consensuado, se determinó que el problema priorizado es la “Aplicación 
inadecuada de estrategias metodológicas en el área de Matemática  en la I.E N° 11050  
de Motupillo” porque afecta el logro de la  visión institucional debido a que no 
permitiría brindar un servicio educativo de calidad y equidad, además la I.E no 
contribuiría en la formación de niños competentes para su desenvolvimiento en la 
sociedad y al mundo productivo. 
El proceso seguido para su priorización, se inició con la identificación y ubicación de 
diversos problemas en las dimensiones de la práctica escolar: aprendizajes, gestión, 
convivencia, procesos pedagógicos e interacción escuela-comunidad .Una vez 
identificados al interior del colegiado, se seleccionó al problema enunciado, por contar 
con cuatro condiciones: causalidad, impacto, viabilidad y urgencia, consignados por 
el mayor puntaje según el cuadro de priorización. 
Además del problema en mención, se puede apreciar que existe un problema de 
convivencia escolar, relacionado al incumplimiento de normas que se manifiesta en 
agresiones físicas y verbales, apodos e insultos entre estudiantes .Para ello, se ha 
previsto a través de un trabajo colegiado entre docentes, tutores y estudiantes, elaborar 
un Plan de Convivencia Escolar en el que se incluya estrategias adecuadas para 
mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes, que serán desarrolladas en las 
sesiones de Tutoría y Orientación Educativa. 
El problema priorizado se relaciona directamente con el compromiso N° 1 “Progreso 
anual de todos los estudiantes.” y con el compromiso N° 4, que se refiere al 
acompañamiento y monitoreo de la práctica docente.  
Atender el problema priorizado, es importante a nivel internacional  porque se vincula 
a una visión de la educación centrada en los aprendizajes, coherente con acuerdos 





realizada en Jomtien en 1990, que establece  como pilares de la Educación: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y  aprender a ser. En el ámbito 
nacional, es relevante porque se relaciona con la política de gestión pública del D.S. 
N° 004-2013 de la PCM y de la planificación escolar, componente de la gestión pública 
orientada a resultados, la gestión por procesos, la política de Mejora de la calidad de 
los aprendizajes y con el Primer Compromiso de Gestión Escolar.  A nivel regional, 
contribuye con el logro del objetivo estratégico Nº 1: Calidad de los aprendizajes 
establecido en el Proyecto Educativo Regional de Lambayeque al 2021. A nivel local, 
se relaciona con  las metas del Plan Anual de Trabajo de la I.E (movilizar en un 30% 
los aprendizajes) y también con  los objetivos estratégicos del PEI al 2020. 
 El problema priorizado  visto en su  real dimensión, implica saber identificar las causas 
y los factores que lo generan. Así tenemos:  
 Docentes que desconocen de estrategias metodológicas pertinentes en el área de 
Matemática. Uno de los factores de ésta causa es la formación continua, lo que 
se advierte la necesidad de mejorar la preparación de los docentes a través de 
distintas instancias de perfeccionamiento. Asimismo, se observa que sólo 3 de 
12 docentes cuentan con estudios de posgrado, como maestrías y doctorados. 
 Docentes que desconocen el uso de material estructurado, el factor son los 
recursos y materiales, se observa un  déficit existente de éste tipo de material 
en los grados superiores. El Ministerio de Educación, sólo hace entrega de 
textos y cuadernos de trabajo. 
 Monitoreo y acompañamiento con carga administrativa y no pedagógica, 
teniendo como  factor asociado el tiempo, que al no ser monitoreados los 
docentes  por el directivo, pueden aplicar en forma inadecuada las  estrategias 
de enseñanza sin hacer el seguimiento y   la reflexión de su propia práctica. 
 Falta de compromiso docente para un trabajo colegiado colaborativo, cuyo 
factor se relaciona  al tiempo. Las  reuniones se realizan en horario de la tarde 
pero hasta un  tiempo limitado debido a que hay dificultad en la   movilidad 
de regreso.  
 Los desafíos que se han planteado a partir de los efectos del problema, son dos: 
 1.- Con respecto a los efectos: Elevado número de estudiantes con  niveles de 
aprendizaje en   Inicio en el área  de Matemática y   Desmotivación de los estudiantes 





estrategias innovadoras en el  área de Matemática. Para lograr lo planteado, es 
necesario llevar a cabo la planificación e implementación de un Programa sobre 
estrategias metodológicas en Matemática que será desarrollado en IV módulos, es 
decir durante todo el año escolar.  
2.-Con respecto a los efectos : Baja expectativa de los docentes en relación a la 
metodología utilizada en el área de Matemática y Planificación curricular no acorde 
con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, se plantea como desafío el  Promover 
una cultura de monitoreo y  acompañamiento permanente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, para lograr este desafío se plantea  elaborar e implementar 
un  Plan de Monitoreo y acompañamiento orientado en la aplicación de estrategias 
metodológicas del área de Matemática.  
Ante lo descrito, es evidente, que se deben establecer nuevas prácticas de liderazgo. 
Así lo plantea,  el  Marco  del Buen Desempeño  del Directivo, Comp. 6, Des. 21, 
señala que entre sus funciones del directivo está el monitoreo y la aplicación de 
metodologías. Estos desafíos para que responda a la necesidad de revertir la situación, 
contamos con dos condiciones accesibles: La conformación de una  comunidad 
profesional de aprendizaje y la asistencia técnica de una Especialista en Formación 
docente. 
Se puede apreciar de manera resumida en el árbol de problemas.(Ver anexo 01) 
 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
A continuación se presenta los resultados recogidos en relación a: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
El recojo de información fue mediante una guía de discusión y una guía de entrevista, 
en primer lugar, se solicitó la autorización de los docentes, se les comunicó sobre el 
propósito del instrumento, entre otros, además se les hizo la recomendación que las 
respuestas fueran las más sinceras para obtener un diagnostico real. 
En reunión de trabajo con los docentes  se les informó  sobre el desarrollo  del 
Diplomado y Segunda Especialidad, donde se viene participando, lo que ha permitido 
identificar los diferentes problemas que viene acarreando  la Institución Educativa. 
Luego se les indicó  que al aplicar los instrumentos para el recojo de información, nos 
va a permitir llevar a cabo un plan de acción, cuyo objetivo es dar solución a la 





Se aplicaron los instrumentos en un tiempo de 30 minutos, y en un solo ambiente. 
Posteriormente se procedió  a recopilar la información y contrastarla, ello ha 
contribuido a generar conclusiones sobre lo que viene sucediendo en la I.E. 
En conclusión  todo lo desarrollado me permitió recoger información que me sirvió de  
base para establecer las categorías y subcategorías. 
La información recogida cumple con los siguientes criterios:  
a) Conveniencia: Con la información recogida a través de los instrumentos se 
pretende conocer que estrategias metodológicas aplican los docentes en sus sesiones 
de aprendizaje, si utilizan o no el material estructurado en el área de Matemática. Así 
también, cómo  el monitoreo y acompañamiento brinda apoyo pedagógico en las 
prácticas docentes, lo que me permitirá posteriormente tener conclusiones sobre la 
problemática y aplicar las alternativas de solución que sean viables y sostenibles. 
b)Relevancia social: La relevancia para nuestra sociedad sería de impacto debido que 
la escuela ya no sólo será  la que recoge los problemas, sino que  desde su rol 
protagónico pasa  a ser parte de la solución de los problemas. 
 En un primer plano, los beneficiarios serían directamente los estudiantes y en 
consecuencia la sociedad en su conjunto. Además la escuela tendría un rol protagónico 
por transformarse en una institución de calidad, desarrollando competencias para la 
vida. 
c)Implicancias prácticas: La información recogida nos ayudará en primer lugar 
resolver el problema priorizado , pero a su vez  tiene otras implicancias prácticas como 
son las interacciones  adecuadas de los estudiantes con los materiales y con sus 
compañeros  que nos lleve a que el estudiante aprenda haciendo en relación con los 
demás , lo que quiere decir  que su aprendizaje sea bajo el enfoque por competencias, 
que le permita desenvolverse en y para la vida , que los estudiantes asuman un rol 
activo en la sociedad para poder transformarla. 
Como anexo 02 se presentan los instrumentos utilizados. 
b) Presentación de  los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
De acuerdo a la información recogida a través de los instrumentos se observa que los 
aspectos a investigar se relacionan estrechamente con las categorías y subcategorías 
identificadas, entendiéndose entonces que se debe iniciar un trabajo que conlleve a 
realizar un Plan de Acción que mediante una acertada gestión directiva que logre un 





Los datos obtenidos tanto en la Guía de Discusión como en la Guía de entrevista han 
sido ordenados teniendo en cuenta las siguientes  categorías: 
 Estrategias metodológicas: Los docentes consideran que para asegurar los 
desempeños de los estudiantes en el área de la Matemática se debe  realizar actividades 
con material concreto para la representación gráfica y  simbólica así como utilizar el 
juego, como estrategia en  la enseñanza de la Matemática; sin embargo, desde el 
enfoque por competencias, se cuenta ahora con otras estrategias metodológicas para el 
desarrollo de cada una de las cuatro  competencias matemáticas. 
 Material estructurado: Los docentes consideran que en sus sesiones de 
matemática si hacen uso del material estructurado en la resolución de problemas  para 
efectivizar los procesos didácticos del área de la matemática, pero debemos tener en 
cuenta que el momento y el modo de utilización de estos materiales debe ser algo 
planificado, programado y con un objetivo claro, no se puede pensar que por el simple 
hecho de utilizar alguno de estos materiales ya es suficiente para que los estudiantes 
desarrollen su pensamiento matemático. Es necesario que para elegir el material y el 
tipo de actividad que se pueda realizar debe tenerse en cuenta las características y el 
grado de escolaridad  de cada niño.    
 Monitoreo y acompañamiento: Los docentes opinan que el monitoreo es un 
proceso pedagógico que se brinda con la finalidad de identificar las fortalezas y 
debilidades para fortalecer el desempeño docente. Sin embargo, es necesario 
complementar que las actividades  de monitoreo y acompañamiento  gira en torno a 
verificar el uso del tiempo efectivo, el uso de los materiales, a verificar  actividades de 
alta demanda cognitiva, a desarrollar un diálogo reflexivo con el docente  y a brindar 
una retroalimentación reflexiva. Además, no sólo  incluye  la evaluación de la práctica 
docente en el aspecto pedagógico sino también a las  actividades de tutoría y 
orientación educativa con la finalidad de que en las Instituciones Educativas se genere 
una sana convivencia escolar. 
 Trabajo Colaborativo: Los docentes manifiestan que participan de un trabajo 
colaborativo al aceptar críticas y  discrepancias de ideas en el grupo. No obstante, es  
necesario puntualizar que cuando se trabaja en equipo se puede encontrar diferentes 
actitudes por parte de los integrantes del grupo, que bien pueden  favorecer u 
obstaculizar el trabajo. La comunicación y la negociación son claves para un buen 





favoreciendo el desarrollo profesional y   las buenas relaciones personales. 
En el anexo N° 03 se observa el cuadro de categorización y el análisis de los resultados 
obtenidos. 
2. Propuesta de Solución. 
Evidentemente, el objetivo principal  del liderazgo directivo es el aprendizaje de los 
estudiantes. Esto implica desarrollar al personal, acompañar y estimular el trabajo de 
los docentes en clase gestionar las condiciones y recursos favorables para la enseñanza 
y aprendizaje. En tal sentido, la propuesta de solución denominada  “Fortalecimiento 
en la aplicación de estrategias metodológicas del área de Matemática”  busca promover 
el mejoramiento de las prácticas docentes  con la finalidad que el efecto se direccione 
en los aprendizajes de los estudiantes. 
En cuanto a los compromisos de gestión, la propuesta de solución se relaciona con el 
compromiso N° 01 “Progreso anual de todos los estudiantes.” y con el compromiso 
N° 4, que se refiere al acompañamiento y monitoreo de la práctica docente. 
 
2.1  Marco Teórico 
       
Aporte de experiencias exitosas. 
 
A continuación se presenta experiencias exitosas tanto nacionales como extranjeras, 
que  contribuyen a enriquecer  la alternativa de solución propuesta. 
1. Mejorando el aprendizaje de los estudiantes de 3er. Grado de Primaria en el área 
de Matemática , realizada por  Judith Zoraida Matheus Guerra (Lima ,2013).  
Frente al bajo rendimiento en matemática de los estudiantes de la I.E Virgen de la 
Merced ,Ugel San Juan de Miraflores (Lima) , se desarrolló esta experiencia 
pedagógica empleando el método de  cálculo Abierto Basado en Números (ABN), 
dado  que es un método innovador para desarrollar los algoritmos  el método se debía 
de aplicar desde el 1er. grado, se tuvo que recorrer el camino desde el principio, 
trabajando algunos aspectos que definitivamente había que complementar. Por citar lo 
más relevante, el método no trabaja con las cifras sino con el número, de modo que el 
desarrollo de los cálculos es de izquierda a derecha. Las operaciones se desarrollan 
paso a paso, permitiendo que los estudiantes vean todo el proceso del desarrollo del 





su forma de desarrollarlo. Se respetó el proceso del pensamiento matemático de los 
niños; la variación se producía en la forma de representar con el material concreto y 
simbólico, pero la diferencia sustancial se iba a observar al momento de operar con los 
números. 
Esta experiencia exitosa guarda relación con la propuesta porque se pretende mejorar 
los niveles de aprendizaje en el área de matemática a través de la aplicación de 
estrategias o metodologías como es el caso del método de cálculo Abierto Basado en 
Números (ABN), que busca desarrollar la capacidad de resolver problemas 
matemáticos, aditivos y multiplicativos y efectuar cálculos matemáticos. 
2.-Contando decenas y unidades, experiencia exitosa realizada por la Lic. Olga 
Alicia Casas Yáñez, Colegio Weston (2011). 
Esta experiencia pedagógica se inicia cuando la docente nota que sus estudiantes les 
dificultaba mucho la comprensión de lo abstracto si antes haber aterrizado en lo 
concreto, es decir en la comprensión de los números de dos cifras  11,12, etc.  El 
objetivo que se planteó es desarrollar las capacidades matemáticas, en este caso, que 
sus estudiantes: Conozcan y sepan usar las propiedades de sistema decimal de 
numeración para interpretar o comunicar cantidades en distintas formas. 
Las estrategias y materiales utilizados: Partió  del hecho de que los niños manejan un 
material concreto conocido como regletas. Estas permiten una manipulación deductiva 
sensorial. Cada regleta tiene un valor, un color y un tamaño. En este caso los niños 
formaban los números utilizando las regletas de valor 10 y 1 para formar los números 
11,12, 13 14,15,16,17,18,19,20 y luego 30,40,50,. Posteriormente se formó dos 
equipos los de las mesas de la derecha y los de las mesas de la izquierda. Cada niño 
tenía que formar el número que  se les asignaba con sus regletas y luego lo tenían que 
escribir en la pizarra.  
Resultados obtenidos: Los niños lograron captar la diferencia entre las unidades y las 
decenas. La experiencia  pedagógica descrita tiene relación con la propuesta porque la 
aplicación de las estrategias planteadas permite una manipulación sensorial del 
material estructurado en este caso de las regletas para lograr en los estudiantes, la 
comprensión de lo abstracto a través del material .De este modo, podemos decir que 
una adecuada selección de estrategias con el uso del material, son elementos 






3.-El enfoque problémico en sesiones de reforzamiento, experiencia exitosa 
realizada por Humberto Evans Quispe Estofanero, Puno (2013). 
La experiencia docente se desarrolló fuera del horario escolar se incidió en el enfoque 
centrado en la resolución de problemas que consiste en promover formas de enseñanza 
y aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. 
Para ello, se recurrió a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad. 
Esta práctica se inició en el 2010 con el reforzamiento de los contenidos inherentes al 
área de Matemática. Los estudiantes se involucraron en la resolución de problemas con 
iniciativa y entusiasmo. En el 2011 se inicia una nueva etapa, no como continuidad de 
reforzamiento de contenidos, sino enfocada en el área de Razonamiento Matemático. 
Los estudiantes razonaron de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo el 
proceso de resolución de problemas. En el año 2012, los contenidos curriculares se 
enfocaron en números y operaciones, cambio y relaciones, Geometría, Estadística y 
probabilidades. Los estudiantes ya no se centraban solo en solucionar el problema sino 
en comunicarlo claramente y en explicar el proceso de resolución del mismo. En el 
2013 las sesiones de aprendizaje se desarrollaron siguiendo las Rutas de Aprendizaje, 
los estudiantes fueron capaces de reconocer sus fallas en el proceso de construcción 
de sus conocimientos matemáticos, así como en la resolución de problemas. 
Esta práctica docente ha enriquecido la alternativa de solución propuesta porque ha 
tomado como aspecto importante el enfoque de la resolución de problemas partiendo 
situaciones problemáticas cercanas a la vida real. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
 Fernández J. (2010) sostiene que “La puesta en práctica de metodologías 
innovadoras y activas, implica necesariamente una mayor formación del profesorado 
en aspectos metodológicos, aspecto que coincide con el desarrollo profesional como 
factor de eficacia docente” (p. 63) 
Lo que transmite el autor es que la eficacia docente está en relación con la 
disponibilidad de estrategias que él mismo maneje o que las pueda crear de acuerdo a 
las características y necesidades de sus estudiantes. 
Díaz Barriga, F. (2000), “las estrategias son procedimientos que el agente de 
enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 





 Esto quiere decir que las estrategias son los Medios o recursos para prestar la ayuda 
pedagógica al estudiante. 
             Bolívar, Antonio ( 2009) Sostiene que “Una dirección centrada en el aprendizaje 
(learning-centred leadership) se relaciona con todo aquel conjunto de actividades 
(como supervisión) que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje que llevan a cabo tanto los docentes como los alumnos” (p.43). 
Parafraseando lo que sostiene el autor, por la enseñanza se logrará con el  monitoreo y 
acompañamiento pertinente y eficaz por parte del directivo en el cual se trabajará desde 
un punto de vista crítico – reflexivo. Las condiciones que requiere el directivo para el 
cumplimiento de su rol es contar con maestros comprometidos en el cambio, con 
maestros competentes. De igual manera, los docentes requieren contar con un 
liderazgo directivo centrado en lo pedagógico,  y con el apoyo permanente de los 
padres de familia. Por último, los estudiantes necesitan contar con maestros 
preparados, eficientes y con un directivo que gestione  la transformación de su escuela. 
Leithwood, Louis, Anderson y Wahlstrom (2004); Robinson, V. (2007) estos   
investigadores concluyen que, dentro de todos los factores internos de la escuela, 
después de la labor del profesorado en el aula, el liderazgo es el segundo factor que 
contribuyen a lo que aprenden los alumnos en la escuela. Esto quiere decir que el 
impacto del liderazgo directivo  es decisivo en la mejora de los aprendizajes porque 
mucho depende de las decisiones del líder pedagógico, por ejemplo, dedicar tiempo y 
atención en el desarrollo profesional de los docentes, verificar el progreso  de los 
estudiantes a través de evaluaciones y evaluar el desempeño de los docentes en aula 
para el logro de aprendizajes de calidad. 
Diseño Curricular –MINEDU (2017),  “Ser competente supone comprender la 
situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. 
Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 
disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y 
al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 
seleccionada”. p (36) 
Diseño Curricular –MINEDU (2017),  “El desarrollo de las competencias de los 





docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de 
la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad” p (36) 
MINEDU (2015) . “El Enfoque centrado en la resolución de problemas consiste en 
promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a situaciones 
problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y actividades 
matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas crecientes a 
los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales. El enfoque pone 
énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un 
contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de 
actividades que satisfagan determinados criterios de calidad”. p (10).  
El Ministerio de Educación establece que el enfoque de la Matemática  está centrado 
en la resolución de problemas, en el cual se parte de una situación problemática como 
eje motivador para el desarrollo de conocimientos y la adquisición de capacidades, 
teniendo en cuenta que las actividades matemáticas deben ser de alta demanda 
cognitiva. 
2.2 Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos. 
 
Se plantea y se prioriza  como propuesta de solución  “Fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas en la aplicación de estrategias metodológicas del área 
de Matemática, de la Institución Educativa N° 11050 de Motupillo” porque la 
puesta en práctica de metodologías y estrategias innovadoras  a través de un Programa, 
permitirá el logro de nuestra visión institucional relacionado a elevar los niveles de 
aprendizaje en Matemática y a la formación de estudiantes competentes. Además, 
considero que ésta  propuesta es viable porque contamos con acompañamiento interno, 
con equipos tecnológicos, con aliados estratégicos y con aula digital en convenio con 
la fundación de Telefónica. 
Los procesos identificados y organizados desde el enfoque basado en una gestión de 
procesos, implica la participación, colaboración y toma de decisiones concertadas por 
el equipo de la I.E que supone también  revisar constantemente el trabajo realizado por 
los responsables .A continuación se describen el conjunto de procesos 





*Como primer paso a considerar es la planificación y elaboración del Programa de 
Estrategias Metodológicas en el área de Matemática y el Plan de Convivencia 
Democrática que por su trascendencia se insertarán en el Plan Anual de Trabajo, 
teniendo en cuenta un cronograma, asignando responsables, recursos y presupuesto, lo 
que corresponde al proceso Nº 1 Formular el PAT –PEO-1.3. Para que el Programa 
y los  planes  sean sostenibles durante el año, se buscarán  aliados estratégicos a fin de 
contar  con el apoyo necesario, así nos ubicamos en el proceso Nº 2, es decir  
Promover alianzas interinstitucionales –PEO-2.2.Si bien es cierto, el desarrollo del 
Programa, y planes requieren de un financiamiento para su ejecución, se procederá a 
contar con las alianzas y con recursos propios para poder financiar la capacitación de 
los docentes. De esta manera, estamos en el proceso Nº 3 que se refiere a Programar 
y ejecutar los gastos PS04.1. A continuación se continúa con el proceso Nº4 
Fortalecer capacidades PSO1.3, porque necesitamos realmente  empoderar a los 
docentes en estrategias metodológicas en el área de Matemática. Asimismo, es 
necesario que el fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los docentes se 
complemente con una sana convivencia democrática, por lo que también se llevará a 
cabo un Plan  de convivencia democrática, es decir estaremos desarrollando el proceso 
Nº 5 Promover la convivencia escolar –POO-5.1. Una vez  contando con las 
condiciones favorables referente a capacitaciones y adecuadas relaciones 
interpersonales, se realizará el proceso Nº 6  Desarrollar un trabajo colegiado -
POO3.1, así contaremos con el compromiso de los docentes para alcanzar las metas 
propuestas. Seguidamente, dentro de la gestión de procesos, corresponde el proceso 
Nº 7 Realizar la programación curricular –POO 2.1; teniendo en cuenta las 
características, necesidades de los  estudiantes y  las estrategias metodológicas a 
aplicar. Una vez teniendo la planificación anual se llevará a cabo el  proceso Nº 8  
Desarrollar sesiones de aprendizaje – POO 4.1. Posteriormente, corresponde 
monitorear el trabajo de los docentes para desarrollar el proceso Nº 9 que se refiere al  
Acompañamiento pedagógico.- POO 3.3.  Por último, dentro del proceso estratégico 
evaluar la gestión escolar, se tomará en cuenta dos sub-procesos muy importantes  
Evaluar los procesos de la I.E PEO 3.2  a fin de verificar si la alternativa propuesta 
dio solución a la problemática presentada; por último se tendrá en cuenta el proceso 






En la sección de Anexos, se observa el Mapa de Procesos, con la alternativa de 




La propuesta prevé gestionar conflictos democráticamente, se propone gestionar la 
convivencia escolar de manera positiva, es decir buscar que las diferentes partes 
involucradas ganen con los acuerdos a los que se lleguen. Existen mecanismos para 
gestionar conflictos democráticamente la negociación, la mediación y la construcción 
de consensos, que serán  los elementos claves para la implementación del Plan de 
Acción. Asimismo, se propone crear espacios de reflexión crítica sobre la práctica 
pedagógica a través de una retroalimentación formativa con el fin de que el docente se 
dé cuenta de sus aciertos, corrija sus errores y omisiones que pueda cometer. Así 
también, otro de los aspectos liderado por el directivo es proponer formas de 
seguimiento al aprendizaje de los estudiantes., a través de una cultura de evaluación 
formativa  tanto para los docentes como para los estudiantes. Es evidente, que se deben 
establecer nuevas prácticas de liderazgo pedagógico. Robinson, V.(2007) señala,  sobre 
la participación directa del directivo en el apoyo y evaluación de la enseñanza 
mediante visitas en aula y la provisión de la retroalimentación a los docentes. Además, 
la evaluación, basada en evidencias, posibilita la indagación para la mejora de los 
estudiantes.  
  Por otro lado, la propuesta responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el 
enfoque territorial, la adopción del enfoque territorial en la gestión se manifiesta al   
reconocer y valorar el espacio sociocultural, histórico, económico, político, religioso,  
institucional en el cual y con el cual interactuamos la comunidad educativa, por lo 
tanto para prestar un servicio educativo de calidad, con eficiencia y equidad, se 
requiere tomar en cuenta la  diversidad del contexto territorial y las condiciones 
socioeconómicas en las que se encuentran. A nivel del equipo docente y directivo se 
llevará cabo un trabajo colegiado para atender el aspecto pedagógico, realizando en 
primer lugar  una planificación contextualizada que responda a  las necesidades de 
aprendizaje de nuestros estudiantes, las cuales están asociadas a su identidad, su 
lengua, su historia, la forma como conciben su presente, su futuro; y al mismo tiempo 





3. Diseño del plan de acción  
3.1 Objetivos y estrategias para implementación del Plan de acción. 
 
Objetivo general: Fortalecer las competencias pedagógicas en la aplicación de estrategias 
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c.1.Conformación de la 





















2018 c.2.Elaboración del plan 
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d.2.Elaboración del Plan 
d.3.Implementación del 
Plan sobre convivencia 




Para la implementación del presente Plan de Acción, se ha planteado como objetivo 
general: Fortalecer las competencias pedagógicas en la aplicación de estrategias 
metodológicas en el área de Matemática, el cual se concretiza a través de cuatro 
objetivos específicos que se pueden lograr mediante cuatro estrategias diferentes 
relacionadas a: un Programa, dos planes y una Comunidad Profesional de Aprendizaje. 
Por cada estrategia planteada coherente con cada objetivo específico, se considerará 
diversas actividades concernientes a sensibilizar, elaboración, implementación y 
evaluación de planes, programa, realizar talleres,  pasantías, conformación de CPA y 
balance de resultados obtenidos a fin de que con los recursos obtenidos de la misma 
Institución Educativa y con el apoyo de la Municipalidad y de otros aliados 
estratégicos, dentro de un cronograma previsto durante el año escolar 2018, desde el 
mes de Marzo a Noviembre, se pretende cumplir con las metas establecidas a través 
del monitoreo y evaluación del plan de acción propuesto. Para ello se requiere contar 
con equipos responsables de docentes y personal directivo así como la  participación 





compromiso, responsabilidad y buena actitud para el cambio, todo ello orientado hacia 
la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que es la esencia y la razón de 
ser del liderazgo directivo. 
Con respecto a la estrategia de monitoreo y acompañamiento se propone primero 
conformar un equipo responsable para la elaboración de instrumentos que permita 
hacer un seguimiento permanente de las prácticas docentes para brindar el 
acompañamiento pedagógico y por consiguiente  una retroalimentación formativa, 
todo ello redundará en la mejora de los aprendizajes en el área de Matemática. 
Se plantea como estrategias de evaluación, que durante el desarrollo del trabajo 
colegiado los docentes utilicen la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación de 
sus prácticas pedagógicas, las cuales se tendrá en cuenta un cambio de experiencias 






Periodo Costo S/. 
E1. Programa de estrategias metodológicas en el área de Matemática 




a.2.Implementación del Programa. 
 
Abril-Noviembre S/. 200.00 
a.3.Evaluación del Programa. 
 
Noviembre S/.20.00 
E.2 .Plan de Monitoreo y acompañamiento orientado en la aplicación de 
estrategias metodológicas en el área de Matemática. 
b.1 Diseño y elaboración del Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento  
consensuado 
Marzo S/.10.00 
b.2.Implementación del Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento 
Abril-Octubre S/.30.00 
b.3. Balance de  resultados obtenidos 
 
Noviembre S/.10.00 
E.3. Comunidad Profesional de aprendizaje (CPA) para promover la 
utilización adecuada de los materiales estructurados  en el área de Matemática. 









Comunidad de Profesional de 
Aprendizaje 
c.3.Elaboración del Plan de la 
Comunidad de Profesional de 
Aprendizaje 
Marzo 20.00 
c.4Implementación de la CPA para 
promover la utilización adecuada del 
material estructurado 
Abril-Noviembre 200.00 
c.5.Informe de la CPA para la 
rendición de cuentas. 
Diciembre 10.00 
E.4.Plan de convivencia democrática Saludable. 
d.1.Sensibilización del Plan de 
Convivencia Democrática a aplicar. 
 
Abril 10.00 




d.3. Implementación del Programa 
sobre convivencia democrática y 
saludable 
Mayo- Noviembre 100.00 
d.4. Balance de resultados obtenidos. 
 
Diciembre 10.00 




De acuerdo al estudio realizado de la problemática identificada primero por la técnica 
de la  chakana, y luego por la  aplicación de instrumentos (guía de entrevista y guía de 
discusión) plasmado  posteriormente en el cuadro de categorización cuyas 
conclusiones fueron contrastadas con la teoría, entonces  podemos afirmar que 
contundentemente el diagnóstico adquiere rigurosidad. Esta investigación diagnóstica 
dio lugar a delimitar el problema de la Institución Educativa  la misma que, permitió 
con pertinencia plantear el Programa de Estrategias  Metodológicas en el área de 
Matemática, para la propuesta de solución  formulada en el Fortalecimiento de  las 
competencias pedagógicas en la aplicación de estrategias metodológicas en el área de 
Matemática. Para la selección de ésta propuesta se ha tenido en cuenta tres criterios de 
prioridad; 
-Viabilidad, porque el diagnóstico nos permite visualizar con qué fortalezas contamos 
para desarrollar la implementación del Programa que al ejecutarse en forma pertinente 





- Urgencia, porque el desarrollo de un Programa de estrategias metodológicas es de 
alta prioridad, ya que otorga el marco teórico sobre la didáctica en la enseñanza de la  
Matemática que al aplicarse adecuadamente en las sesiones de aprendizaje influiría  en 
los aprendizajes. 
-Posibilidad de ejecutarse, porque contamos con maestros innovadores, con maestros 
interesados por aprender, con equipos tecnológicos y recursos humanos profesionales 
para realizar el Programa. El papel del directivo como líder pedagógico en la 
implementación de ésta alternativa es decisivo. 
Asimismo, en cuanto a la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes se ha previsto diseñar una estrategia basado en el enfoque de la gestión 
por procesos que se manifiesta a través de una matriz basada en tres procesos 
estrechamente relacionados según alcances brindados por los módulos de la Segunda 
Especialidad.  
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 








ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICI
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ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
*Conformación del equipo 
responsable del monitoreo y 
evaluación. 
*Elaboración de instrumentos 
e indicadores de seguimiento y 
evaluación. 
*Elaboración y organización 














































EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
*Supervisar el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
Programa, Plan de CPA, plan 
de monitoreo.  
*Supervisar el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas a la labor del 
directivo y equipos. 
*Evaluación del plan de 
monitoreo elaborado por el 
equipo, así como su ejecución. 
*Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
previstos. 
*Revisión de los documentos 
diseñados por los docentes. 
*Desarrollo de jornadas de 
reflexión de las evaluaciones 
de desempeño. 
*Estimular los mejores 
resultados. 
*Participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de 









































*Recojo de información. 
*Análisis de los datos 
recogidos. 
*Valoración de la información 
obtenida. 
*Intercambios de experiencias 
pedagógicas. 
*Redacción del informe y 
conclusiones y de toma de 
decisiones. 
































5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1 Lecciones aprendidas 
 
5.1.1. Uno de los aspectos importantes aprendidos es que ante cualquier problemática 
en el campo educativo por más  compleja que sea, se puede dar solución realizando el 
diseño e implementación de un Plan de Acción que al ser sistematizado pasaría al 
registro de buenas prácticas educativas, 
 5.1.2. Durante el estudio realizado se ha aprendido utilizar los instrumentos para el 
recojo de la información, la Guía de Discusión y la Guía de Entrevista, las cuales 
permitieron conocer a profundidad la problemática identificada de la I.E. 
5.1.3. Asimismo, ha quedado claro entre las lecciones aprendidas, que para diseñar un 
plan de acción, es pertinente que exista una coherencia entre lo que se ha propuesto y 
como se va a conseguir, es decir nos marca las pautas para una ruta de trabajo 
sistematizada . 
5.1.4. Otro de las lecciones aprendidas es con respecto a la evaluación  del diseño del 
Plan de Acción, se hace necesario contar con una matriz para el Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acción, a fin de que la planificación,  implementación y 
seguimiento de las acciones previstas se ejecuten y evalúen con la finalidad de tomar 





Al término del estudio, las conclusiones arribadas son las siguientes:  
 
5.2.1.  A través de la elaboración de este trabajo académico, me ha permitido primero 
priorizar y plantear  en forma consensuada, la problemática existente en mi I.E. Para 
conocer a profundidad el problema y hacer un buen análisis del recojo de la 
información es importante saber seleccionar y aplicar los instrumentos a fin de 
establecer las categorías y subcategorías y validar las causas  
5.2.2. La  propuesta de solución debe guardar coherencia con el objetivo general 
Asimismo, la propuesta debe tener un sustento con referentes conceptuales y aportes 
de experiencias exitosas. 
5.2.3 Para la implementación del plan de acción, los objetivos debe guardar coherencia 





general, que nos llevará a lograr la propuesta de solución. 
5.2.3.. Para la evaluación del diseño del Plan de Acción , se hace necesario contar con 
una matriz para el Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción, a fin de que la 
planificación,  implementación y seguimiento de las acciones previstas se ejecuten y 
evalúen con la finalidad de tomar decisiones oportunas y hacer los reajustes más 




Con la experiencia obtenida al realizar el presente trabajo, puedo señalar algunas 
recomendaciones: 
5.3.1. Se recomienda que así como   se dio inicio con la elaboración del Plan de Acción 
en forma  consensuada en el cual se consideró las opiniones de los docentes y 
estudiantes, de la misma manera se continúe el trabajo durante su aplicación. 
5.3.2. Se recomienda que para que el Plan de acción se ejecute en forma acertada el 
directivo desde su rol como líder pedagógico direccione su labor desde el enfoque por 
procesos teniendo en cuenta buenas actitudes y habilidades interpersonales a fin de 
que quiénes estén involucrados 
5.2.3..Se recomienda que un Plan de Acción se monitoree y se evalúe, teniendo en 
cuenta tres etapas importantes: Planeamiento, Implementación y Seguimiento con la 
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Aplicación inadecuada  de estrategias metodológicas en el área de Matemática  de la  





Elevado número de 
estudiantes con  niveles 
de aprendizaje en   Inicio 
en el área  de Matemática  
Baja expectativa de los 
docentes en relación a 
la metodología utilizada 
en el área de 
Matemática 




docente sobre estrategias 
metodológicas en el área 
de matemática 
Docentes que 





no acorde con el 
















  Anexo  N°02 
 
 TERCERA FASE: RECOJO DE INFORMACIÓN 
Instrumento: Guía de Discusión   
Fuente/informante: Docentes  
Tiempo: 30 minutos 
Número :2 docentes 
Preguntas: 
1.-¿Qué estrategias propones para asegurar los desempeños de los estudiantes en el área de Matemática? 
 
Instrumento: Guía de discusión 
Fuente/informante: Docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados:  2 docentes 
Preguntas: 
1.-Piensa Ud. que el monitoreo que se realiza apoya en la mejora de su práctica pedagógica? ¿Si o no? ¿Por qué? 
 
Instrumento: Guía de entrevista. 
Fuente/informante: Docentes  
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados : 2 docentes 
1.- :  Hace Ud. uso del material estructurado en el desarrollo de las sesiones de Matemática? ¿Cómo? 
 
Instrumento: Guía de entrevista. 
Fuente/informante: Docentes  
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados : 2 docentes 






Anexo N° 03-Cuadro de Categorización  
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 









-El juego como estrategia 
Según Rutas de Aprendizaje 2015. Para el desarrollo 
pleno de un conjunto de competencias, capacidades y 
conocimientos que faciliten la comprensión, construcción 
y aplicación de una matemática para la vida y el trabajo,  
se requiere de la utilización de  estrategias metodológicas 
por parte del docente, que generen procedimientos para la 
resolución de problemas, Cabe señalar, que existe una 
variedad de estrategias metodológicas  para el desarrollo 
de cada una de las competencias de la Matemática, así 
tenemos por ej, para el III Ciclo, en la  Competencia Actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, se 
puede aplicar estrategias de conteo para calcular, de la 
tiendita, de cálculo mental, de estimación y comparación 
Los docentes consideran que para asegurar los desempeños de 
los estudiantes en el área de la Matemática se debe  realizar 
actividades con material concreto para la representación 
gráfica y  simbólica así como utilizar el juego , como estrategia 
en  la enseñanza de la Matemática; sin embargo    , desde el 
enfoque por competencias, se cuenta ahora con otras 
estrategias metodológicas para el desarrollo de cada una de las 
cuatro  competencias matemáticas, tal como lo manifiesta el 
Ministerio de educación en Rutas de Aprendizaje 2015. 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 

















González Marí (2010) , los materiales didácticos  
estructurados son manipulables pensados y fabricados 
expresamente para enseñar y aprender matemáticas 
(regletas, ábacos, bloques lógicos, etc.).  
Velasco Esteban, Enrique (2012) “  Uso de material 
estructurado como herramienta didáctica para la 
matemática” la utilización de diferentes materiales 
estructurados  puede ser una gran ayuda en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que favorecen una mayor 
motivación y participación por parte del estudiante en 
este proceso, lo que da lugar a un aprendizaje más 
significativo., teniendo en cuenta las características y las 
necesidades del estudiante 
Los docentes consideran que en sus sesiones de matemática 
si hacen uso del material estructurado en la resolución de 
problemas  para efectivizar los procesos didácticos del área 
de la matemática, pero debemos tener en cuenta que el 
momento y el modo de utilización de estos materiales debe 
ser algo planificado, programado y con un objetivo claro, no 
se puede pensar que por el simple hecho de utilizar alguno de 
estos materiales ya es suficiente para que los estudiantes 
desarrollen su pensamiento matemático. Es necesario que 
para elegir el material y el tipo de actividad que se pueda 
realizar debe tenerse en cuenta las características y el grado 
de escolaridad  de cada niño, tal como se manifiesta en las 
conclusiones de la Tesis Titulada ) “  Uso de material 





Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 




Monitoreo y acompañamiento 
SUB CATEGORÍAS: 
-Identificar fortalezas y 
debilidades 




El monitoreo y acompañamiento es un proceso que se 
desarrolla a través del diálogo e intercambio de 
experiencias, sobre la base de la observación teniendo en 
cuenta el enfoque crítico reflexivo y la evaluación del 
trabajo del docente realizado en aula. Se realiza con 
énfasis en el uso efectivo del tiempo, dedicado al 
desarrollo de los procesos pedagógicos y a las 
actividades de aprendizaje significativo en el aula o fuera 
de ella y la disminución de prácticas rutinarias así como 
verificar la inclusión de las acciones de tutoría y 
orientación educativa relacionadas a la gestión de la 
convivencia escolar,  así como el fortalecimiento de las 
capacidades de los docentes, según Norma Técnica 627-
2017-Minedu. 
 
Los docentes opinan que el monitoreo es un proceso 
pedagógico que se brinda con la finalidad de identificar las 
fortalezas y debilidades para fortalecer el desempeño 
docente. Sin embargo, es necesario complementar que las 
actividades  de monitoreo y acompañamiento  gira en torno a 
verificar el uso del tiempo efectivo dedicado a las actividades 
de aprendizaje de alta demanda cognitiva según nivel y ciclo 
. Además, no sólo  incluye  la evaluación de la práctica 
docente en el aspecto pedagógico sino también a las  
actividades de tutoría y orientación educativa con la finalidad 
de que en las Instituciones Educativas se genere una sana 
convivencia escolar, tal como lo establece el MINEDU , a 
través de la Norma Técnica 627-2017-ED. 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 










-Aceptación de críticas  
-Discrepancia de ideas. 
 
 
Gros (2000) señala que el trabajo colaborativo es un 
proceso en el que las partes se comprometen a aprender 
algo juntas. Lo que debe ser aprendido sólo puede 
conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 
colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la 
tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el 
trabajo o tarea a realizar. La comunicación y la 
negociación son claves de este proceso. De este modo, 
un trabajo colaborativo brinda beneficios a la labor 
docente ya que promueve las buenas  relaciones 
personales y sociales, la formación y el desarrollo 
profesional del docente. 
Los docentes manifiestan que participan de un trabajo 
colaborativo al aceptar críticas y  discrepancias de ideas en el 
grupo. No obstante, es  necesario puntualizar que cuando se 
trabaja en equipo se puede encontrar diferentes actitudes por 
parte de los integrantes del grupo, que bien pueden  favorecer 
u obstaculizar el trabajo. La comunicación y la negociación 
son claves para un buen trabajo en equipo colaborativo, 
permitiendo que las partes aprendan algo juntas, favoreciendo 
el desarrollo profesional y   las buenas relaciones personales, 






















MAPA DE PROCESOS DE LA I.E Nª 11050 


































Fortalecer las competencias pedagógicas en la aplicación de estrategias metodológicas en el área de 
Matemática de la Institución Educativa N° 11050-Motupillo 
Estudiantes  con 
participación activa en 
su aprendizaje  
Elevar los niveles de 
aprendizaje en el área 
de Matemática 
Alta expectativas de los 
docentes en relación a 
la metodología utilizada 
en el área de 
Matemática. 
Gestionar un adecuado 
monitoreo y 
acompañamiento. 
Empoderar en estrategias 
metodológicas en el área de 
Matemática. 
Conocer el uso 
adecuado del material 
estructurado en la 
enseñanza de la 
Matemática 
Planificación colegiada de 
forma pertinente acorde con 








Comprometer a los 
docentes para un trabajo 
colegiado colaborativo. 
 
